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мышления препятствует невысокий уровень сфор-
мированности у обучающихся умений самостоя-
тельной работы. Технологии учебной дискуссии, 
деловой игры, проблемного и проектного обучения 
требуют больших временных затрат и ограничены 
в применении программными требованиями дис-
циплины «Химия».
Выйти из подобной ситуации можно, объеди-
нив элементы различных технологий в динамичную 
систему, открытую для обмена составными частями 
в соответствии с конкретными учебными целями и 
задачами. Интегрированный подход к использованию 
образовательных технологий позволяет:
• поэтапно формировать базовые и химические 
компетенции;
• эффективно сочетать предметно-ориентиро-
ванные и личностно ориентированные технологии;
• осуществлять подбор оптимального сочетания 
видов деятельности, самостоятельной и коллективной 
работы;
• эффективно организовывать процесс усвоения 
материала в разноуровневых группах;
• чередовать различные виды деятельности с 
целью предупреждения утомления и поддержания 
интереса к изучаемому материалу и самому процессу 
учения.
После детального изучения и апробации ряда 
образовательных технологий в практике работы ка-
федры химии ФПДП мы определили
их оптимальное сочетание: традиционное 
объяснительно иллюстративное обучение при до-
минирующей роли блочно-модульной технологии с 
применением элементов развивающих технологий. 
Нельзя забывать и о том, что развитие информаци-
онных ресурсов и использование в повседневной 
жизни ИТ-технологий оказывает огромное влия-
ние на сознание современной молодежи. Поэтому 
целесообразно интегрировать в учебный процесс 
элементы медиаобразования с целью обеспечения 
взаимного проникновения аудиторного и внеауди-
торного потоков информации и развития критиче-
ского мышления.
Таким образом, интеграция педагогических 
и технологических инноваций в учебный процесс 
позволяет выстраивать грамотную стратегию непре-
рывного химического образования в системе доуни-
верситетской подготовки в рамках компетентностного 
подхода.
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Новый век – это эпоха адаптивных средств 
автоматизации управления обучения на базе совре-
менных компьютеров, технологий распространения 
и использования новых знаний. Развивающемуся 
обществу нужны высококвалифицированные, совре-
менно образованные, нравственные врачи, которые 
могут самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственности за 
здоровье человека и общества. Современная высшая 
медицинская школа испытывает острую необходи-
мость в специалистах качественно нового уровня ква-
лификации, ориентированных на системный подход к 
обучению, системное мышление, целостную медици-
ну. Без создания учебников нового поколения невоз-
можно достижение этих целей  и современного 
качества образования, его соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества 
и государства.
Учебник — учебное издание, содержащее систе-
матическое изложение учебной дисциплины или ее 
раздела, части, соответствующее государственному 
стандарту и учебной программе и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания /2/. 
Бумажный учебник  является консервативно-базовой 
основой  постижения азов медицинского образова-
ния на этапе додипломной подготовки и позволяет 
интенсифицировать процесс обучения. Учебник 
необходим студенту, поскольку без него он не может 
получить прочные и всесторонние знания и умения по 
данному предмету. По мере все более широкого рас-
пространения новых информационных технологий 
расширяются возможности как преподавателя так и 
студента получать самую оперативную информацию. 
В настоящее время обычный «бумажный учебник»  и 
сам преподаватель перестали быть единственными 
носителями информации: эти функции выполняют 
Интернет, телевидение, электронные базы данных и 
журналы, мультимедийные обучающие программы 
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на компактных оптических дисках и в Интернете  и 
огромное количество других средств.   «Бумажный» 
учебник востребован, привычен, интересен,  тем не 
менее для студента ещё более интересны Компьютер 
и Интернет. В то же время, электронные издания 
представляют собой совершенно иной способ полу-
чения информации: так же как просмотр фильма не 
заменяет чтения книги, по которой он был поставлен, 
так и наличие электронного учебника не только не 
заменяет чтения и изучение обычного учебника, а 
напротив,  должен побуждать студента взяться за 
книгу. Электронный учебник  не может и не должен 
заменять книгу. Студента  необходимо учить  умению 
найти достоверную базовую информацию, отделить 
ее от мифологизированной, сознательно искаженной 
или рекламной, выделить именно то, что нужно для 
освоения конкретной темы или решения конкретной 
клинической задачи. Задача  преподавателя  — на-
учить находить нужную информацию  в любом ис-
точнике и уметь ею пользоваться. Преподаватель, об-
ладающий высоким экспертным профессиональным 
знанием в своей области, может отбирать необходи-
мую научную информацию и  должен научить этому 
студента, выполняя роль консультанта. Обычный 
учебник и электронное издание должны дополнять, 
а не заменять друг друга, способствовать быстрому и 
качественному  усвоению  медицинских знаний и на-
выков. В этой связи  актуальной является правильная 
форма подачи материала в «бумажном» учебнике. 
Создавая  «бумажный» учебник, ориентированный 
на компьютер, необходимо иметь четкие ориентиры.
1.Структура учебника должна воспроизводить 
состав и порядок учебных циклов методики обучения 
по данному разделу
2.Учебник должен быть построен по модульному 
типу, где каждый модуль соответствует определенной 
учебной теме
3. Изложение учебного материала должно быть 
выдержано с научной точки зрения. 
4.Учебный материал должен  быть изложен до-
ступно и кратко .
5. Учебник должен отражать современные пред-
ставления ведущих специалистов и обеспечивать лю-
бой желаемый уровень глубины изучения материала.
6. Способ изложения  учебных текстов, задач, тестов 
должен обеспечивать достижение разных целей обуче-
ния по разным программам  на любом курсе обучения 
(многоуровневый учебник, интегрированное пособие). 
Электронное издание  — это совокупность гра-
фической, текстовой, цифровой, речевой, музыкаль-
ной, видео–, фото– и другой информации, а также 
печатной документации пользователя /1/.  Оно может 
быть исполнено на любом электронном носителе 
— магнитном (магнитная лента, магнитный диск), 
оптическом (CD–ROM, DVD, CD–R, CD–I, CD+.). 
Электронный учебник должен отличаться высоким 
уровнем исполнения и художественного оформления, 
полнотой информации, качеством методического 
инструментария, качеством технического исполнения, 
наглядностью, логичностью и последовательностью 
Форма подачи информации в электронном учебнике 
должна быть другой. Она должна воздействовать на 
студента не через последовательный строгий текст, как 
в обычном учебнике, а через графику, цвет, монтаж 
различных фрагментов, фотографии, схемы, видео- и 
аудио - информацию, интересные детали повышают 
заинтересованность в получении знаний и мотивацию 
обучения. Электронный учебник призван обеспечи-
вать творческое и активное овладение студентами 
медицинскими знаниями.
Основные требования к содержательной части 
методического обеспечения для создания современ-
ного учебно-методического комплекса для препода-
вателя предполагают наличие основных элементов:
Новые планы лекций и практических занятий, 
разработанные с учетом компьютерной поддержки. 
Методические пособия (печатные и электрон-
ные), содержащие подробные рекомендации по 
каждому занятию. 
Подробная информация о наличии, содержании 
и возможностях компьютерных пакетов учебного на-
значения вместе с методическими рекомендациями по 
их использованию в аудитории, при выдаче домашних 
заданий и проведении контрольного тестирования. 
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